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TRI NOVA NADGROBNA NATPISA IZ ASERIJE
Apstrakt
Tijekom arheoloških istraživanja uz sjeverni potez bedema Aserije godine
2000. i 2001. otkriveni su nadgrobni spomenici koji su se u sekundarnoj upora-
bi koristili kao pokrovi kasnoantièkih grobova. Za pokrivanje groba 22 iskori-
šteni su dijelovi dviju nadgrobnih stela. Od jedne je saèuvan donji dio s posljed-
nja èetiri, na žalost neèitljiva, retka natpisa. Na desnoj boènoj strani ovoga spo-
menika uklesana je radionièka ili klesarska oznaka M, koja podrazumijeva se-
rijsku obradu kamena i postojanje klesarske radionice. Od druge, najvjerojatni-
je portretne, stele saèuvano je natpisno polje s prigodnim natpisom nadgrobnog
karaktera i ispod prikazom kovaèkog alata. Obiteljski nadgrobni spomenik po-
stavila je za života sebi i svojoj djeci (Titus Safinius Septumi f. Rufus, filius; Sa-
finia Septumi f. Secunda, filia) Clodia Aeta. Njezino osobno ime Aeta, koje je la-
tinizirano i uklopljeno na mjesto kognomena u rimski imenski obrazac, i filija-
cija Turi filia jasno pokazuju da se radi o pripadnici autohtone romanizirane
porodice. Za liburnski onomastikon osobito je znaèajno ime Aeta, jer je defini-
tivno razriješilo dvojbe glede ženske inaèice autohtona imena koje je u više li-
burnskih zajednica zabilježeno i u muškoj formi Aetor. Domaæe podrijetlo mo-
guæe je pretpostaviti i za nositelje nomena Safinius u Aseriji. Dio groba 13 bio
je pokriven nadgrobnom ploèom koju je u spomen na svoga sina postavila mati
Iulia Severina. Onomastièkom analizom pokazalo se da su unatoè njihovu rim-
skom imenovanju i mati Iulia Severina i njezin sin T. Plaetorius T. f. Postuminus
vjerojatno pripadnici lokalnih romaniziranih porodica, koje su prevladavale
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Sustavnim arheološkim istraživanjima koja su na lokalitetu Gradina u Podgraðu kod
Benkovca vršena u godišnjima kampanjama od 1999. do 2002., znatno su upotpunjene do-
tadašnje spoznaje o Aseriji,1 središtu autohtone civitas i jednom od najznaèajnijih liburnskih
naselja koje sredinom 1. st. nakon Krista prerasta u rimski municipij.2 Nova istraživanja za-
poèeo je godine 1998. Arheološki muzej u Zadru (voditelj dr. sc. Ivo Fadiæ) revizijom na
mjestu crkve sv. Duha, porušene u Domovinskom ratu, koja u sljedeæim godinama prerasta-
ju u stalna godišnja i zajednièki projekt s Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta u
Zadru (voditelj akademik Nenad Cambi).3 Buduæi da je ovaj zajednièki istraživaèki projekt
urodio sjajnom suradnjom i izvanrednim znanstvenim rezultatima,4 èvrsto vjerujemo da æe
se nastaviti u iduæim godinama i to u još veæem opsegu.
Sl. 1. Asseria, Podgraðe kod Benkovca, pogled na sjeverozapadni plašt monumentalnoga gradskog bedema
(istraživanja godine 2001.)
Fig. 1. Asseria, Podgraðe near Benkovac, view on the north-western surface of the monumental city-walls
(campaign of 2001)
1 Jedina cjelovitija istraživanja proveo je poèetkom 20. st. Austrijski arheološki institut (Österreichisches
Archäologisches Institut in Wien). H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 17-83.
2 Pregledno o Aseriji: G. ALFÖLDY, 1964, 84-85; J. J. WILKES, 1969, 214-215; M. SUIÆ, 1981, 244-245;
A. STARAC, 1999, 95-96.
3 Danas Odjel za arheologiju Sveuèilišta u Zadru.
4 I. FADIÆ, 1999a, 66-71; I. FADIÆ, 1999b, 78-85; I. FADIÆ, 2001, 55-61; I. FADIÆ, 2002, 51-57. 
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Jedan od ciljeva arheoloških istraživanja godine 2000. bio je nastavak rašèišæavanja viso-
kog nasipa koji je gotovo u potpunosti prekrio veæi dio megalitskog bedema na njegovu sjeve-
rozapadnom i sjevernom plaštu i praæenje pravca pružanja kasnoantièkog obrambenog zida, izra-
ðenog od kamenih spolija pretežito grobne arhitekture i nadgrobnih spomenika, za koji je utvrðe-
no da se na udaljenosti od približno 5,20 m paralelno pruža uz glavni gradski bedem (Sl. 1).5 Ta-
da su pomnim istraživanjem u nasipu izmeðu glavnoga gradskog bedema i kasnoantièkog
obrambenog zida, na potezu od utvrðene kasnoantièke kule - koja je prislonjena uz glavni grad-
ski bedem otprilike na sredini njegova sjeverozapadnog plašta, prema prvoj bedemskoj kuli, gdje
se bedem lomi i skreæe prema sjeveru, i u nastavku prema drugoj bedemskoj kuli, tj. prema “Tra-
janovim vratima” - utvrðena dva horizonta kasnoantièkih grobova. Prvi, koji je stariji, èine gro-
bovi izraðeni od tegula postavljenih u obliku dvoslivna krova, a drugi, nešto mlaði, su zidane
grobnice.6 Za gradnju zidanih grobnica iskorišteni su kao spolije arhitektonski elementi ranijih
monumentalnih grobnica, a takvom tipu grobova pripada i grob 13 kojemu je za pokrov iskori-
Sl. 2. Asseria, Podgraðe kod Benkovca, položaj groba 13
Fig. 2. Asseria, Podgraðe near Benkovac, position of the grave 13
5 I. FADIÆ, 2001, 57.
6 Kasnoantièki grobovi raðeni od tegula i kasnoantièke zidane grobnice prislonjeni su uz megalitski bedem ili
locirani pokraj njega.
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štena nadgrobna ploèa postavljena u
spomen na Tita Pletorija Postumina (Sl.
2). Nadgrobna ploèa bila je postavljena
tako da je svojom dužinom pokrivala
grob po njegovoj širini, a ostali dio po-
krova èinili su jedan arhitektonski ulo-
mak i obièna prirodna kamena ploèa. Pri
pokrivanju groba 13 nadgrobna je ploèa
bila postavljena tako da je natpisno po-
lje okrenuto prema grobu, a kao poslje-
dica takvog položaja i pritiska kasnijeg
nasipa nastala su ošteæenja na njezinu
vrhu, gdje je odlomljen gornji dio, i pri
dnu donjega desnog dijela, gdje je ošte-
æena profilacija. Grob 13 nalazi se izme-
ðu prve i druge kule monumentalnoga
gradskog bedema kod “Trajanovih vra-
ta”, a izraðen je tako da je imao jednu
zajednièku boènu stranu s grobom 14
koji je bio prislonjen uz bedem (T. I). U
grobu 13 naðeni su kosturni ostatci po-
kojnika, ali bez grobnih priloga.
Nadgrobna ploèa izraðena je od
bijeloga lokalnog vapnenca dimenzija
100 x 73 x 15 cm (Sl. 3). Fino obraðe-
no natpisno polje dimenzija 80 x 52
cm uokviruje profilacija, a prigodni nadgrobni natpis uklesan je u šest pravilnih paralelnih
redaka. Slova su uklesana finom monumentalnom kapitalom, pravilnoga smjera i pomno
odreðenim rasporedom po redovima. Visina slova proporcionalno se smanjuje od prvog ret-
ka (8 cm) do petog retka (5 cm), dok je završetak natpisa (šesti redak) istaknut slovima vi-
sine kao na poèetku natpisa. Treba reæi da tekst ne ispunjava cijelo natpisno polje, ali to po
našem sudu nije pogrješka klesara, uz pretpostavku da nije znao dobro rasporediti tekst nat-
pisa, nego hotimièno ostavljanje praznog prostora za naknadno dopisivanje nekog podatka.
Naime, veæ smo kazali da je raspored slova po redovima brižljivo odreðen, a kada k tomu
dodamo èinjenicu da se odlièno uoèava centriranje redaka na natpisu u odnosu na središnju
okomitu os, osim u posljednjem retku, jasno je da klesar nije pogriješio loše rasporeðujuæi
predložak na raspoloživu natpisnu površinu, nego je ostavljen dio prostora u šestom retku i,
Sl. 3. Asseria, Podgraðe kod Benkovca, nadgrobni natpis ko-
ji postavlja Iulia Severina
Fig. 3. Asseria, Podgraðe near Benkovac, sepulchral inscri-
ption set up by Iulia Severina
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pretpostavljamo, podno njega za sedmi redak, gdje se trebao naknadno dopisati podatak ko-
ji se mogao odnositi na moguæu doživljenu životnu dob Postumina ili nešto drugo.7
O zavidnoj zanatskoj pa èak i umjetnièkoj vještini klesara svjedoèe izvedene ligature
i umanjivanje slova na kraju drugoga, treæeg, èetvrtog i petog retka, èime je majstor razbio
monotoniju jednostavnog redanja slova u pravilnim redovima, ili konkretno na kraju drugog
retka za polovicu velièine umanjeno je slovo “O”, a na kraju treæeg retka slovo “V”, dok li-
gaturom slova “IL” završava èetvrti,8 a ligaturom slova “INA” peti redak. Kao hotimièno
poigravanje rasporedom teksta mogli bismo objasniti i ubacivanje filijacije u prostor izme-
ðu drugog i treæeg retka, tj. ponad dativnog završetka “O” gentilicija Plaetorius i poèetnog
slova “P” kognomena Postuminus, ali pritom ne iskljuèujemo moguæi previd. Buduæi da je
razmak izmeðu drugog i treæeg retka malen, sigle filijacije “T F” znatno su manje nego slo-
va u redovima i visina im iznosi svega 2 cm. Trokutaste distinkcije izvedene su samo u pr-
vom retku izmeðu sigli posvetne formule “D M” i na poèetku drugog retka izmeðu sigle “T”
prenomena Titus i poèetnog slova “P” gentilicija Plaetorius.
Natpis u rekonstrukciji glasi: D(is) M(anibus). / T(ito) Plaeto/rio T(iti) f(ilio) Postu-
/mino, Iuli/5a Severina, / fil(io).
Iz teksta natpisa nadgrobnog karaktera jasno se razabire da je mati Iulia Severina da-
la izraditi i postaviti nadgrobni spomen za svoga sina Tita Pletorija Postumina. Natpis je vr-
lo jednostavan i njegov sadržaj ne traži nikakva dopunska objašnjenja. Buduæi da na natpi-
su nema nikakvog podatka koji bi na bilo koji naèin upuæivao na umrloga sina,9 možemo
pretpostaviti da je spomen postavljen još za života komemoriranog, a kako smo prethodno
spomenuli opisujuæi raspored redaka na natpisu, èini se da nakon njegove smrti nitko od bli-
že rodbine ili nasljednika nije dao da se na natpisu izvrši moguæa dopuna navodom o doživ-
ljenoj životnoj dobi.
Ovdje je zanimljivije raspraviti o narodnosnom podrijetlu spomenutih na natpisu. Pre-
ma njihovu imenovanju zakljuèujemo da mati Iulia Severina i njezin sin T. Plaetorius Po-
stuminus posjeduju rimsko graðansko pravo. Njihova osobna imena u funkciji kognomena
su rimska,10 ali ipak držimo da ih gentiliciji odaju kao pripadnike autohtonih romaniziranih
porodica.
Carski gentilicij Iulius, koji pretpostavlja dobivanje graðanskog prava od careva Juli-
jevaca i zato je vrlo èest kod autohtonoga romaniziranog stanovništva u Liburniji,11 doku-
7 Koliko to može poslužiti za usporedbu, prisjetimo se da i dandanas, osobito na obiteljskim grobnicama,
nalazimo ime onoga i onih koji æe u njima biti pokopani, datum roðenja, a prostor za datum smrti, koji se
naknadno upisuje, ostavlja se praznim.
8 Vodoravna crta slova “L” nije niti naznaèena, iako je u drugom retku slovo “L” pravilno izvedeno.
9 Nema èak niti navoda moralnih kvaliteta.
10 G. ALFÖLDY, 1969, 270 (Postuminus), 295 (Severina).
11 G. ALFÖLDY, 1969, 31-36.
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T. I. Asseria, Podgraðe kod Benkovca, tlocrt grobova 13 i 14
Pl. I. Asseria, Podgraðe near Benkovac, plan of graves 13 and 14
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mentiran je u Aseriji veæ sredinom 1. st. Iulia Tertulla, komemorirana na nadgrobnom spo-
meniku tzv. liburnskom cipusu aserijatske skupine, kæi je Tura (Turi f.),12 a to je nepobitan
dokaz njezina autohtonog podrijetla.13 Iulia Tertulla bila je sacerdos Divae Aug(ustae) -
sveæenica božanske Auguste, što je jasni dokaz najvišega društvenog položaja ove porodice
u Aseriji. Tijekom ranoga Carstva od Julijevaca se dostojanstvom u Aseriji istièu još deku-
rion T. Iulius Clemens14 i centurion u II. legiji (Augusta) T. Iulius T. f. Cla(udia tribu) Ce-
ler.15 Navedeni muški èlanovi porodice Iulius u Aseriji imaju potpuna rimska imenovanja
u kojima više nema tragova domaæeg onomastikona, meðutim, i na njihovim primjerima
možemo pretpostaviti lokalno podrijetlo. Oni su nositelji carskog gentilicija, i to u autohto-
noj liburnskoj sredini, pa je logièna pretpostavka, pogotovo kad je to veæ dokazano na pre-
thodnom primjeru (Iulia Turi f. Tertulla), da su veæinom pripadnici domaæih romaniziranih
porodica. Uz to, nije presudno, ali nije ni nevažno, T. Iulius Clemens komemoriran je na
nadgrobnom spomeniku tzv. liburnskom cipusu aserijatske skupine,16 a T. Iulius Celer, ko-
ji ostavlja 20.000 sestercija za ispunjenje neke testamentom odreðene obveze, ima u imeno-
vanju naznaèenu pripadnost tribusu Klaudija, a buduæi da nije navedeno mjesto njegova po-
drijetla (origo, domus), moguæe je da je bio rodom iz Aserije. Zbog snažne romanizacije sta-
re se tradicije imenovanja gube veæ u drugoj ili treæoj generaciji nakon dobivanja graðan-
skog prava,17 a kod kasnijih se naraštaja samo na temelju imenovanja ne može provesti et-
nièka diferencijacija, odnosno neèije se autohtono podrijetlo može dokazati samo analizom
12 I. FADIÆ, 1990a, 253, br. 5.
13 Bila je udana za Aruntija, èlana aserijatske vodeæe porodice za koju se takoðer može pretpostaviti auto-
htono podrijetlo (I. FADIÆ, 1990b, 713-724).
14 I. FADIÆ, 1990a, 256, br. 9.
15 CIL III, 15024; H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 67, br. 8.
16 Nadgrobni spomenik tzv. liburnski cipus nedvojbeno je autohtona tradicija koja u odreðenim sredinama,
kao što je Aserija, ima i svoje osobitosti koje ga karakteriziraju i na temelju kojih je izdvojen (aserijatska
skupina) (I. FADIÆ, 1990a, 209-299). Na veæini nadgrobnih spomenika tzv. liburnskih cipusa navedene su
osobe koje imaju latinska imena i rimski imenski obrazac, ali ipak držimo da su veæinom bili pripadnici auto-
htonih romaniziranih porodica. Naime, veæina tih nadgrobnih spomenika je iz doba poodmaklog 1. i iz 2. st.,
kada su lokalna imena toliko romanizirana ili su se dobro ustalila latinska, pa je samo na temelju imenovanja
nemoguæe odrediti narodnosnu pripadnost spomenutih na napisima. Za ilustraciju ovoga navodimo da je na
ulomku jednoga nadgrobnog cipusa zabilježen neki L. Iulius Proculus, koji postavlja spomen sibi [et Se]x.
Iulio Aetori et B[ar]bi[ae...] (H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 84, br. 30, sl. 61). L. Iulius Proculus ima latin-
ska imena, ali spomen domaæeg imena Aetor, koje je kod drugoga navedenog istaknuto u latiniziranoj formi
kao kognomen, jasno kazuje da se radi o pripadnicima romanizirane autohtone porodice. Na tzv. liburnskim
cipusima aserijatske skupine navedeni su i doseljeni rimski graðani italskog podrijetla, osloboðenici i robovi.
Živeæi u autohtonoj sredini, takoðer i braènim vezama, oni se asimiliraju, prihvaæaju obièaje svoga novog
doma, ili možda samo prate modu, a što se konkretno manifestira postavljanjem spomena na pravom auto-
htonom nadgrobnom spomeniku, tj. na nadgrobnom spomeniku tzv. liburnskom cipusu aserijatske skupine.
17 A. KURILIÆ, 1999, 167-171, 211-212, gdje je i navod ostale relevantne literature.
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svih raspoloživih podataka sa cjelokupne natpisne graðe i, ako je moguæe, uzimajuæi u ob-
zir lokalnu tradiciju.
Porodièno ime Plaetorius do sada nije zabilježeno u Aseriji i njegovom je zabilježbom
na ovom nadgrobnom natpisu obogaæen lokalni onomastikon. Gentilicij Plaetorius (Pleto-
rius), èija je najbliža potvrda poznata iz Ostrovice, izveden je iz latinizaranog autohtonog
imena Plaetor,18 što znaèi da bi njegov nositelj po podrijetlu mogao biti romanizirani auto-
htonac.19 Kognomen Postumus nije odviše signifikantan za odreðivanje etnièke pripadnosti
njegova nositelja.20
Na temelju reèenoga možemo zakljuèiti da su mati Iulia Severina i njezin sin T. Plae-
torius T. f. Postuminus najvjerojatnije pripadnici lokalnih romaniziranih porodica, koje su,
kako to danas možemo uvidjeti, a što je i logièno, prevladavale meðu stanovništvom ovoga
znaèajnog liburnskog središta.
Buduæi da su Iulia Severina i T. Plaetorius T. f. Postuminus pripadnici kasnijih nara-
štaja romaniziranih autohtonih porodica, koje su graðansko pravo stekle u ranom 1. st. ili u
njegovu tijeku, te da natpis poèinje posvetnom formulom D(is) M(anibus), ovaj natpis dati-
ramo u razdoblje 2. st.
Tijekom arheoloških istraživanja godine 2001. radilo se na rašèišæavanju recent-
nog nasipa uz sjeverni potez monumentalnoga gradskog bedema Aserije.21 Ovdje su u
kasnoj antici za ojaèanje obrane grada u pravilnom ritmu izmeðu druge i treæe te izme-
ðu treæe i èetvrte kule izraðeni kontrafori, a tijekom radova utvrðena su, kao i uz sjeve-
rozapadni potez bedema, dva horizonta kasnoantièkih grobova: stariji grobovi izraðeni
su uporabom tegula, a mlaði su zidani ili su za izradu groba iskorištene kamene ploèe.
Za našu raspravu bitan je zidani grob 22, lociran u blizini treæe kule, koji je bio pokri-
ven dijelovima dviju ranorimskih stela (Sl. 4; T. II).22 Pri sekundarnoj upotrebi rano-
rimskih stela, tj. pri postavljanju stela na kasnoantièki grob u funkciji pokrova, one su
u svom gornjem dijelu i pri dnu razbijene, a tada nastaju i druga ošteæenja primjetna na
njihovoj prednjoj strani. Stele su bile popreèno položene preko groba, i to tako da im je
lice bilo okrenuto prema gore (Sl. 5). Primjetno je i grubo otklesavanje povišenog dije-
la komada arhitektonske plastike s profilacijom (dimenzije: dužina 130, širina 68, saèu-
vana debljina 26 cm), koji je bio ubaèen izmeðu stela takoðer u funkciji pokrova groba.
18 H. KRAHE, 1929, 91; A. MAYER, 273-275; G. ALFÖLDY, 1969, 109-110.
19 A. Kuriliæ primjeæuje da se u Liburniji ime Plaetorius pojavljuje samo kao gentilicij, a buduæi da još nije
potvrðeno u sprezi s liburnskim domaæim imenima ili obrascem, mogao bi biti i gentilicij stranog podrijetla i
latinizirani oblik još nepotvrðenoga domaæeg kolektivnog imena (A. KURILIÆ, 2002, 141, bilj. 127).
20 G. ALFÖLDY, 1969, 270.
21 I. FADIÆ, 2002, 51-57.
22 I. FADIÆ, 2002, 54, Sl. 4.
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U grobu su otkriveni kosturni ostatci
pokojnika, grobnih priloga nije bilo,
a s obzirom na naèin ukopa i nalaze
u drugim zidanim grobovima ove
kasnoantièke nekropole, može se
okvirno datirati u razdoblje 6. st.
Kao pokrov groba 22 bio je
iskorišten dio nadgrobnog spomenika
koji, s obzirom na njegovu arhitekto-
niku i analogije s drugim slièno konci-
piranim nadgrobnim spomenicima
pronaðenim u Aseriji i širem liburn-
skom prostoru,23 pouzdano možemo
uvrstiti u skupinu porodiènih portret-
nih stela (Sl. 6).24 Na žalost, nedosta-
je gornji dio stele iznad natpisnog po-
lja, gdje se nalazila niša s portretima
osoba spomenutih na natpisu i završe-
tak u obliku trokutastog zabata s akro-
terijima. Gornji dio ove portretne stele
bio je razbijen pri njezinoj adaptaciji
za pokrov groba, a nije iskljuèeno da
je taj gornji dio takoðer negdje sekun-
darno iskorišten i da æe se pronaæi u
sljedeæim arheološkim istraživanjima, što, dapaèe, držimo vrlo vjerojatnim. Stela je izraðe-
na od bijeloga vapnenca, najveæa saèuvana visina iznosi 144 cm, širina 85 cm i debljina 23
cm. Stražnja strana samo je grubo zaravnjena. Na prednjoj strani istièe se kvadratno natpis-
no polje (titulus) dimenzija 55 (širina) x 46 cm (visina) uokvireno unutarnjom “S” profila-
cijom i vanjskim okvirom sa strana i iznad natpisa. Sa strana su natpisno polje flankirala dva
polustupa od kojih je ostala vidljiva samo baza lijevoga, jer su razbijeni kada i portretno po-
lje kuda su se produžavali. Buduæi da su na natpisu spomenute ukupno tri osobe (majka Clo-
dia Aeta, sin Titus Safinius Rufus i kæi Safinia Secunda), u portretnom polju bili su isklesa-
ni njihovi prikazi na naèin da je bila isklesana jedna pravokutna niša u koju su smještena je-
dan do drugoga sva tri lika ili da su bile isklesane dvije niše, tako da je npr. u donjoj iskle-
Sl. 4. Asseria, Podgraðe kod Benkovca, položaj groba 22
Fig. 4. Asseria, Podgraðe near Benkovac, position of the grave 22
23 Za portretne stele iz Aserije i bliže okolice v. H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 60; D. RENDIÆ-
MIOÈEVIÆ, 1960, 107-131; N. CAMBI, 1993, 25-51; D. MARŠIÆ, 2002, 193-206, 343-345.
24 D. MARŠIÆ, 2002, 344-345.
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T. II. Asseria, Podgraðe kod Benkovca, tlocrt groba 22
Pl. II. Asseria, Podgraðe near Benkovac, plan of the grave 22
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san portret majke, a u gornjoj djece, ili možda obrnuto.25 Ispod natpisnog polja, tj. u pod-
nožju stele, unutar okvira u obliku jednostavnih obrubnih traka širine 7 cm, na sniženoj i fi-
no zaravnjenoj površini (dimenzije: visina 57, širina 63 cm), reljefni je prikaz kovaèkoga
alata. U gornjem lijevom uglu prikazana su kliješta, u sredini je nakovanj, a ispod njega i
malo udesno èekiæ. Predmet koji je prikazan u desnom gornjem uglu, ošteæen je, a s obzi-
rom na njegov oblik i prikaz ostaloga kovaèkog alata držimo da predstavlja matricu (kalup)
ili izduženi komad kovine koji se hvatao kliještima, stavljao na nakovanj i onda oblikovao
èekiæem. Ispod ovoga polja s prikazom kovaèkog alata, tj. na dnu spomenika, nalazio se još
i klin za nasaðivanje stele u bazu, ali on nedostaje.
Unatoè ošteæenjima nastalim pri razbijanju stele natpis je gotovo u potpunosti sa-
èuvan i èitljiv.26 Natpis nadgrobnog karaktera ispisan je u sedam redaka na cijeloj pre-
dviðenoj natpisnoj površini i po visini i po širini. Slova su klesana monumentalnom ka-
pitalom, a gdjegdje poprimaju i kvadratnu formu. Visina slova, koja u prvom retku izno-
si 7 cm, postupno se po redovima smanjuje do 3 cm, koliko iznosi u šestom retku, a po-
sljednji je redak jaèe istaknut slovima iste visine kao i u prvom retku (7 cm). Slova su
rasporeðena u pravilnim razmacima i vrlo gusto jedno do drugoga, a za poboljšanje vi-
zualnog efekta i razbijanje monotonosti njihova jednostavnog nizanja na natpisu, lapici-
da je npr. u prvom retku natpisa u gentilnom imenu Clodia neznatno umanjio slovo “O”
i podigao ga malo iznad produžene vodoravne haste slova “L”. Radi postizanja istog efe-
kta izdužio je u prvom retku slova “I” i “T”, a za 0,5 cm ista slova izdužuje i u drugom,
treæem, èetvrtom i petom retku natpisa. U šestom retku dativ množine posvojno-povrat-
ne zamjenice suis centriran je u odnosu na središnju okomitu os natpisa, a buduæi da su
u tom retku slova vrlo mala, ovdje nije isklesano “I longa”. Gledajuæi posljednji sedmi
redak na natpisu, stjeèe se dojam da ga je isklesala neka druga i manja vješta ruka kle-
sara koji nije poštivao prethodno uobièajeni princip klesanja izduženih slova “I” i “T”,
završnu formulu viva fecit nije centrirao u sredinu natpisa, a razmak je izmeðu slova ve-
æi nego u prethodnom dijelu natpisa. Redovi natpisa završavaju siglom ili cijelom rijeèi,
osim u navodu filijacije kæeri, gdje genitiv oèeva imena (Septumi) prelazi iz èetvrtog u
peti redak natpisa. Jedina ligatura izvedena je u èetvrtom retku u završetku dativa “AE”
nomena kæeri (Safiniae). Distinkcije se jasno uoèavaju samo izmeðu rijeèi u drugom ret-
ku, a drugdje se zbog izlizanosti ne vide.
25 Obje su moguænosti potvrðene. Tijekom arheoloških istraživanja godine 2001. u kasnoantièkom obram-
benom zidu kod prve bedemske kule pronaðen je gornji dio portretne stele s jednom pravokutnom nišom i
portretima triju pokojnika (I. FADIÆ, 52-54, sl. 1; D. MARŠIÆ, 2002, 343-344). Na steli iz Kašiæa iznad nat-
pisnog polja je pravokutna niša, koja je još unutra luèno zasvoðena, s prikazom starije žene, a iznad je još
jedna pravokutna niša s prikazom žene i njezina sina (D. RENDIÆ-MIOÈEVIÆ, 1960, 122-125, sl. 4).
26 Ošteæenje na kraju prvoga retka lako je restituirati.
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Natpis u restituciji glasi: Clodia Tur[i f(ilia)] / Aeta sibi et Tito / Safinio Septumi f(ilio)
/ Rufo (et) Safiniae Septu/5mi f(iliae) Secundae, filis / suis, / viva fecit.
Što se tièe interpretacije teksta natpisa, možemo reæi da je on vrlo jednostavan i kao
kod veæine nadgrobnih natpisa sadrži samo najosnovnije podatke o komemoratoru i kome-
moriranima: portretnu nadgrobnu stelu s prigodnim natpisom uèinila je za svoga života Clo-
dia Aeta sebi i svojoj djeci, tj. sinu Titu Safiniju Rufu i kæeri Safiniji Sekundi.
Na ovom natpisu osobito je zanimljivo promotriti imenovanje navedenih, jer navod do-
maæih osobnih imena uklopljen u rimski imenski obrazac svjedoèi da osobe navedene na nat-
pisu pripadaju vodeæim i vrlo bogatim autohtonim romaniziranim porodicama iz Aserije.
U domaæoj literaturi istaknut je problem ženske inaèice autohtonog imena koje je u vi-
še liburnskih zajednica zabilježeno u muškoj formi Aetor,27 odnosno zbog nesigurne grafi-
je na pronaðenim natpisima predložena je restitucija Aetria i Aeia.28 Baveæi se ovim prob-
lemom i posebno analizirajuæi natpis s portretne stele iz Ostrovice kod Bribira,29 B. Kuntiæ-
Makviæ odlièno je uoèila više pogrješaka klesara, a posebno onu kada je ispuštanjem vodo-
Sl. 5. Asseria, Podgraðe kod Benkovca, pokrov groba 22
Fig. 5. Asseria, Podgraðe near Benkovac, cover of the grave 22
27 A. MAYER, 1957, 35; G. ALFÖLDY, 1969, 143; A. KURILIÆ, 2002, 127.
28 D. RENDIÆ-MIOÈEVIÆ, 1955, 127; ISTI, 1960, 114; M. SUIÆ, 1970, 114-116. Restituciju Aet(a?) pred-
laže G. ALFÖLDY, 1969, 143, usp. i B. KUNTIÆ-MAKVIÆ, 1995, 43-44; A. KURILIÆ, 2002, 127.
29 D. RENDIÆ-MIOÈEVIÆ, 1960, 108-117, sl. 1-2; ILIug 869.
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ravne haste slova “T” umjesto dativa oso-
bnog imena Aetae napisao Aeiae.30 Tako
je dokazala da je ženska inaèica dobro
potvrðena liburnskog imena Aetor glasila
Aeta, a to je zabilježbom na natpisu s por-
tretne stele koju postavlja Clodia Aeta de-
finitivno potvrðeno.
Clodia Aeta, koja je za svoga života
postavila nadgrobni spomen za sebe i svo-
ju djecu, roðena je u autohtonoj obitelji èi-
ji otac, sudeæi prema filijaciji (Turi filia),
možda nije posjedovao graðansko pravo
ili bar ne rimsko. Naime, na takvo nas ra-
zmišljanje potièe filijacija u kojoj se na-
vodi osobno autohtono oèevo ime Tu-
rus,31 koje je u sluèaju da otac posjeduje
civitet trebalo biti u funkciji kognomena,
umjesto nekoga rimskog prenomena. Me-
ðutim, u ovakvim razmišljanjima potre-
ban je krajnji oprez, jer upozorit æemo na
sliènu osobitost i pri navodu filijacije nje-
zina sina i kæeri. U imenovanju sina i kæe-
ri raspoznajemo standardne elemente rim-
ske imenske formule (prenomen, nomen,
filijacija i kognomen) iz koje bi se hipotet-
ski moglo izvesti ime njihova oca - *Titus
Safinius Septumus.32 Dakle, sudeæi prema imenovanju djece (Titus Safinius Rufus i Safinia
Secunda) i pretpostavljenom imenu njihova oca, možemo zakljuèiti da pripadaju obitelji ko-
ja posjeduje graðansko pravo, ali i za tu obitelj, ne samo zbog toga što su povezani s auto-
htonim Klodijima, možemo takoðer pretpostaviti domaæe aserijatsko podrijetlo. Oèevo oso-
bno ime koje je u rimskom imenskom obrascu postalo njegov kognomen, vjerojatno je “pri-
jevod” autohtonog imena brojevnog podrijetla, koje u latinskom obliku glasi Septumus ili Se-
Sl. 6. Asseria, Podgraðe kod Benkovca, portretna stela ko-
ju postavlja Clodia Aeta
Fig. 6. Asseria, Podgraðe near Benkovac, stele with por-
traits set up by Clodia Aeta
30 B. KUNTIÆ-MAKVIÆ, 1996, 166-168. Takoðer predlaže restituciju natpisa: C(aius) Veronius Aet/or
v(ivus) f(ecit) sibi et Veturi/ae Aetae uxori et Ce(u)n/o f(ilio) et C(aio) Iulio nepoti.
31 H. KRAHE, 1929, 120-121; G. ALFÖLDY, 1969, 315; A. KURILIÆ, 2002, 133.
32 Pritom je moguæe, slièno kao u imenu supruge (Clodia Turi f. Aeta), u filijaciji pretpostaviti neko autohtono
ime njegova oca.
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ptimus,33 a i njegov prenomen Titus odabran je vjerojatno zbog sliènosti s nizom autohtonih
osobnih imena istoga ili sliènoga korijena (Tito, Titto, Titua, Titus, Titius, Titianus).34 To je
moguæi razlog da je prenomen sina Rufa napisan u punom obliku dativa Tito, a ne siglom T.
kako je to uobièajeno u standardnoj rimskoj onomastièkoj formuli. U filijaciji djece, kao i
kod majke (Clodia Turi f. Aeta), upotrijebljen je genitiv oèeva osobnog imena (Septumi filius
i filia),35 a jesu li ove osobitosti u imenovanju navedenih osoba na natpisu s ove porodiène
portretne stele, ali i nekih drugih natpisa u Aseriji i drugdje u Liburniji,36 samo uobièajeni
proces uklapanja autohtonih osobnih imena u rimski imenski obrazac nakon dobivanja rim-
skoga graðanskog prava ili se u njima možda krije posjedovanje nižega (latinskog) graðan-
skog prava, na današnjem stupnju spoznaja ne može se procijeniti. Na temelju onomastièke
analize možemo zakljuèiti da su Clodia Aeta, sin Titus Safinius Rufus i kæi Safinia Secunda
pripadnici autohtonih porodica koje posjeduju graðansko pravo, a buduæi da su oni prvi ili
drugi, a možda i treæi, naraštaj nakon njegova dobivanja u njihovu imenovanju zadržavaju se
manje ili više latinizirana domaæa imena.
Gentilicij Clodius veæ je zabilježen u Asseriji, odnosno u obližnjim Lepurima, gdje je
pronaðen liburnski cipus aserijatske skupine na kojem je komemoriran njihov umrli èetve-
rogodišnji pripadnik. U bližoj okolici ih nema, najveæi je broj dokumentiran u Saloni, a po-
znati su još u Tiluriju, Naroni i Akruviju, gdje su zabilježeni kao italski doseljenici ili poro-
dièni osloboðenici.37 Porodièno ime Safinius do sada nije poznato u Aseriji, a i inaèe je vr-
lo rijetko u Dalmaciji. Zabilježeno je u Jaderu, što bi mogla biti veza s Aserijom, te u Salo-
ni i Naroni, gdje su njihovi pripadnici naseljeni veæ u kasnorepublikansko doba.38
Pokazali smo da su Clodii i Safinii iz Aserije pripadnici autohtonih romaniziranih poro-
dica koje veæ u 1. st. nakon Krista posjeduju graðansko pravo,39 što pretpostavlja viši društve-
ni položaj i, dakako, primjereno bogatstvo. Prikaz kovaèkog alata (kliješta, nakovanj, èekiæ,
matrica ili kalup) na podnožju portretne stele asocijacija je za bavljenje kovaèkim zanatom,40
koji obuhvaæa široki spektar proizvodnje i obrade metalnih predmeta, poput oruða i oružja,
konjske opreme, predmeta za kuænu uporabu, itd., a uz kovaèki zanat ide i lijevanje željeza,
33 Usp. npr. CIL III, 10138 (Apsorus): Roesia Vesclevesis f. Septuma. G. ALFÖLDY, 1969, 294; A. KURI-
LIÆ, 2002, 142, bilj. 134.
34 Usp. G. ALFÖLDY, 1969, 312; A. KURILIÆ, 1993, 76.
35 Kognomeni Rufus i Secunda su latinski, ali i oni su potvrðeni kod osoba za koje se može dokazati ili pret-
postaviti autohtono podrijetlo.
36 Npr. u Aseriji: Vadica Apli. f. Titua, Iulia Turi f. Tertul[la], Rubria Ceuni f. Pola.
37 G. ALFÖLDY, 1969, 76.
38 Isto, 117.
39 Ta je privilegija bila rezervirana samo za ogranièeni krug pripadnika najuglednijih i najbogatijih autohtonih
porodica, koje transformacijom autohtone zajednice u rimski municipalitet zadržavaju steèene pozicije i s
novim italskim doseljenicima vode lokalnu upravu.
40 Jedna kovaèka kliješta pronaðena su tijekom arheoloških istraživanja u sloju izmeðu prve i druge kule uz
monumentalni gradski bedem.
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bronce, bakra, možda i izrada nakita i druge specijalnosti. Kovaèki je zanat, kao uostalom i dru-
gi zanati, bio tradicijski, odnosno prenosio se na nasljednike koji su nastavljali porodiènu dje-
latnost. To je moguæi razlog isticanja kovaèkog alata na portretnoj steli koju postavlja Clodia
Aeta za sebe i svoju djecu, pa pretpostavljamo da je tako naglašena tradicija Klodija iz Aserije
koji su, baveæi se kovaèkim zanatom shvaæenim u onom najširem smislu, postigli respektabil-
ni društveni status i imovinu. Kao dokaz ovom razmišljanju navodimo vrlo rano posjedovanje
graðanskog prava autohtonih Klodija i Safinija te postavljanje najskupljega nadgrobnog spome-
nika (porodiène portretne stele), koji su si mogli priuštiti samo pripadnici najbogatijih porodi-
ca, a to je jamaèno bila Clodia Aeta.
Govoreæi o kovaèkom zanatu u Aseriji, držimo korisnim spomenuti da se tijekom
arheoloških istraživanja u kvadrantima uz sjeveroistoèni gradski bedem kod novootkrivenih
malih gradskih vrata naišlo na veæe kolièine željezne troske.41 To je indicija da se možda tu
negdje talilo i obraðivalo željezo, jer se zbog opasnosti od izbijanja požara moralo paziti da
se takve radionice koliko-toliko izoliraju od ostalih gradskih objekata. Koliko su naše pret-
postavke toène, pokazat æe buduæa sustavna arheološka istraživanja, a da su u Aseriji bili ra-
Sl. 7. Asseria, Podgraðe kod Benkovca, natpis na steli s radionièkom ili klesarskom oznakom M
Fig. 7.  Asseria, Podgraðe near Benkovac, inscription of the stele with the workshop or stonemason’s mark M
41 I. FADIÆ, 2002, 56.
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zvijeni i drugi zanati i da su posto-
jale specijalizirane radionice, napo-
se za obradu kamena, ne treba dvo-
jiti.
Na temelju epigrafske i ono-
mastièke analize natpisa na portre-
noj steli koju postavlja Clodia Ae-
ta, ovaj nadgrobni spomenik okvir-
no datiramo u razdoblje ranoga
Principata, odnosno u razdoblje od
sredine prema drugoj polovici 1. st.
nakon Krista. Šteta što nedostaju
portreti, jer bi se na temelju njihove
stilske analize mogla dobiti još pre-
ciznija datacija.
Druga stela, koja je takoðer
bila iskorištena za pokrov kasnoan-
tièkog groba 22, izraðena je u jed-
nom komadu od bijeloga vapnenca,
a saèuvane dimenzije svjedoèe o
njezinoj monumentalnosti (najveæa
saèuvana visina 140-142 cm, širina
64 cm, debljina 20 cm). Meðutim,
na ovoj steli nema nikakvih arhite-
ktonskih osobitosti, odnosno na
njezinu saèuvanom donjem dijelu
samo je jednostavnom profilacijom
širine 3 cm istaknuto natpisno polje
u kojemu su vidljiva ili se samo na-
ziru slova posljednja èetiri retka natpisa (Sl. 7). Sudeæi prema saèuvanom, prigodni natpis
nadgrobnog karaktera bio je ispisan na otprilike dvije treæine natpisnog polja, i to više u gor-
njem dijelu (širina 46 cm, saèuvana visina 36 cm lijevo i 45 cm desno), tj. od pretpostavlje-
nih šest redaka natpisa nedostaju prva dva. Zbog loma nastalog pri prilagodbi stele za po-
krov groba nedostaje otprilike prva treæina slova u prvom saèuvanom retku, odnosno prvo
ili prva dva slova u drugom saèuvanom retku. Valja naglasiti da se na cijeloj površini s pred-
nje strane stele uoèuju sitni tragovi ili manje grudice žbuke, koji su mogli nastati sedimen-
tacijom èestica vapna u šuti i drugom materijalu koji se vremenom nataložio nad grobom ili
Sl. 8. Asseria, Podgraðe kod Benkovca, uklesana radionièka ili
klesarska oznaka M na desnoj boènoj strani stele
Fig. 8. Asseria, Podgraðe near Benkovac, workshop or stonema-
son’s mark M carved on the right lateral side of stele
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je stela, prije nego što je bila iskorištena za pokrov groba 22, bila uklopljena u neku struktu-
ru ziða povezanog žbukom.42 Zbog takvoga negativnog utjecaja èestica vapna pojedina su
slova natpisa “pojedena”, a kad k tomu dodamo i njihovo mjestimice vrlo plitko klesanje,
krajnji je rezultat da su u pojedinim redovima slabo èitljiva ili se uopæe ne mogu proèitati
(npr. treæi pretpostavljeni redak). Ona koja se raspoznaju ili se mogu s veæom pouzdanošæu
pretpostaviti, nisu, na žalost, dostatna da bi se sadržajno mogla povezati u cjelinu. Saèuva-
no je ili vidljivo sljedeæe:
[- - - - - / - - -]NAE PCLI / [-. ]SPVBLVSFILVS / [- - - - -] / V F.
Velièina slova u prvom saèuvanom retku iznosi 5 cm, u drugom 4 cm, u treæem 3 cm,
a u èetvrtom, radi isticanja, 6 cm. Jedino što se pouzdano na natpisu može restituirati jest
završna formula v(ivus) ili v(iva) f(ecit),43 kojom komemorator istièe svoj rad na postavlja-
nju, pretpostavljamo, porodiènog spomena. Za kombinaciju ostalih slova možemo samo
smjelo pretpostaviti da je u prvom retku saèuvan završetak ženskog kognomena u dativu
–nae, nakon èega bi slijedilo u nominativu ime nekog muškarca koji je neèiji sin (filius?) i
prije završne formule navod “sebi i svojima” (sibi et suis). Ali to je samo pretpostavka i ni-
šta više, jer smo oblike pojedinih slova “prepoznali” više na temelju nekoga vizualnog osje-
æaja nego što se ona doista vide, a drugi kut gledanja mogao bi pobuditi i drukèije viðenje
slova. U treæem retku zbog plitkog klesanja i izlizanosti slova se uopæe ne raspoznaju, a ka-
ko se èini bila su uklesana samo na lijevoj strani.
Stražnja strana spomenika je grubo poravnata, dok su boène strane brižljivije obraðe-
ne. Na desnoj boènoj strani, nekako u visini pretpostavljenog treæeg retka natpisa, uklesano
je slovo M (Sl. 8).44 U istoj visini na lijevoj boènoj strani nije ništa uklesano pa odbacuje-
mo moguænost da se radi o ispisivanju posvetne formule, tj. lijevo D(is) i desno M(anibus).
Stoga držimo da je uklesano M na desnoj boènoj strani ovog nadgrobnog spomenika iz Ase-
rije slovna (hipotetski i brojevna)45 radionièka ili klesarska oznaka, kojom je možda ozna-
èena kontrola proizvoda ili je to oznaka klesara koji je dovršio spomenik. Zašto kasnije ni-
je radirana, nije nam poznato.
Kamenolom (officina) bio je podijeljen na dijelove (bracchia), a oni na odsjeèke
(loci) na kojima su radile pojedine grupe radnika.46 Tijekom vaðenja u kamenolomu
na kamenje ili blokove urezivane su (grafiti) ili klesane slovne i brojèane oznake koje
su imale identifikacijsko znaèenje, tj. precizno je oznaèeno mjesto vaðenja u kameno-
42 Ovu drugu moguænost držimo manje vjerojatnom.
43 Moguæa je ali i manje vjerojatna restitucija v(ivi) f(ecerunt).
44 Visina slova M iznosi 5, a širina 7 cm.
45 Pritom je prva asocijacija da uklesano M oznaèava broj mille, tj. to bi bila oznaka tisuæitog primjerka koji
je kao gotov serijski proizvod izašao iz nekog kamenoloma ili radionice.
46 G. SUSINI, 1973, 21; G. SUSINI, 1982, 64-65; F. PAOLUCCI, 2003, 41.
.       . . . .       . . . . . . . .
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lomu (bracchium i locus), ime kontrolora ili voðe grupe koja je izvršila posao, a neke
radne oznake još uvijek nisu na odgovarajuæi naèin protumaèene.47 Buduæi da se vo-
dila evidencija, bilježen je i serijski broj oznaèen siglom N(numerus) i konkretnim bro-
jem gotovog proizvoda, popraæen navodom o vlasniku kamenoloma i odgovornoj oso-
bi.48 Neke slovne i brojevne oznake na kamenim proizvodima imale su i praktiènu na-
mjenu kako bi se toèno znalo kojim redom treba ugraditi i gdje monitrati pojedini ka-
meni blok ili obraðeni arhitektonski element u objekt za koji su napravljeni.
Na širem prostoru Aserije, u kraju koji obiluje kvalitetnim kamenom i gdje je i
danas obrada kamena vrlo važna gospodarska grana, jamaèno je bilo više kamenolo-
ma. O velièini i organizacijskoj strukturi tih kamenoloma ne znamo ništa, ali mišljenja
smo da se u njima nije samo kavao kamen, nego su u njima djelovale i radionice u ko-
jima su obavljani osnovni grubi pa èak i finiji poslovi obrade, koji su ovisili o namje-
ni pojedinog bloka. Serijski obraðeni i tipizirani kameni proizvodi distribuirani su u
pojedine centre ili ih je izravno u kamenolomu preuzimao naruèitelj, a konaèna se do-
rada mogla izvršiti u lokalnoj radionici. Sve je to ovisilo o želji naruèitelja, njegovoj
platežnoj moæi i vještini lokalnog klesara, koji je mogao biti vješti lapidarius ili samo
priuèeni lapicida. Jamaèno su nadgrobni spomenici bili najprodavanija roba, a da je u
Aseriji ili u bližoj okolici postojalo više kvalitetnih radionica u kojima su raðeni, naj-
bolji dokaz pružaju brojni nalazi tzv. liburnskih cipusa, koji su zbog svojih osobitih te-
ktonièkih i stilsko-dekorativnih svojstava izdvojeni u posebnu “aserijatsku” skupinu.49
Tijekom arheoloških istraživanja na prostoru Aserije pronaðeno je više primjeraka tzv.
liburnskih cipusa aserijatske skupine koji su samo oblikovani u kamenu, tj. kvalitetno
su i potpuno formirani, ali nedostaje dekoracija pa su to polufabrikati koje je trebalo
doraditi, a dokumentirani su i potpuno obraðeni primjerci kojima u natpisnom polju
nedostaje natpis. Dakle, to bi takoðer bio dokaz njihove serijske proizvodnje, odnosno
nakon njihove rezervacije (na nekoliko je liburnskih cipusa aserijatske skupine uklesa-
no samo ime komemoratora ili komemoriranog, npr. Q. Trosio) ili, bolje reèeno, ku-
pnje, dopremljeni su na grobno mjesto gdje su bili postavljeni, ali zbog nedostatka
sredstava ili nekoga drugog razloga nikad nisu dovršeni. Ako su postojale radionice u
kojima su vrlo vješti klesari radili tzv. liburnske cipuse aserijatske skupine, možemo
zakljuèiti da su u istima ili možda u posebno specijaliziranim radionicama raðeni i
ostali tipovi nadgrobnih spomenika. Držimo da izrada ili dorada jednostavnih nadgrob-
47 Zahvaljujemo kolegici A. Kuriliæ na korisnim sugestijama i ustupljenoj literaturi u kojoj se tretira ova prob-
lematika.
48 R. CAGNAT, 1898, 306-307.
49 I. FADIÆ, 1990a, 209-299. Sve tzv. liburnske cipuse aserijatske skupine pronaðene tijekom arheoloških
istraživanja 1999. – 2002. obraðuje u posebnom radu u ovom èasopisu kolega Ivo Fadiæ.
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nih spomenika u Aseriji nije upitna, a izradu monumentalnih portretnih stela, kojih je
u Aseriji naðeno pet, držimo moguæom, ali uz oprez. Naime, izrada portretne stele ja-
maèno je najzahtjevniji klesarski posao koji je mogao uèiniti samo najbolji majstor, a
buduæi da je to vrlo skupocjeni proizvod koji si je mogao priuštiti samo najbogatiji po-
jedinac,50 pojedinaèni je primjerak mogao biti naruèen u specijaliziranoj radionici,
odakle je dopremljen u Aseriju. Držimo da se ovdje u kontekstu razmišljanja o posto-
janju kamenoloma i klesarskih radionica u Aseriji i okolici valja podsjetiti da i u Bur-
numu djeluju klesarske radionice koje su proizvodile nadgrobne spomenike za vojnike
i veterane ondje stacioniranih postrojbi te druge pojedince koji su ih mogli platiti.51 Iz
tako znaèajnoga radionièkog središta dolazili su utjecaji i do Aserije, èiji su lokalni
klesari bili dobro upoznati s produkcijom u Burnumu.52 Realno je pretpostaviti da je
poneki nadgrobni spomenik mogao biti naruèen i ondje, a isto je tako moguæe da je
otuda zbog neke posebne narudžbe došao u Aseriju vrsni klesar. Velike gradnje oko
ureðenja Aserije u drugoj polovici 1. i poèetkom 2. st. (gradnja foruma s prateæim ob-
jektima i njihovo prikladno arhitektonsko ureðenje, gradnja novih monumentalnih
gradskih vrata posveæenih godine 118. caru Trajanu i dr.), povezane s postizanjem
gradskog statusa, nepobitno svjedoèe i dokazuju da su u Aseriji bili ili po potrebi bo-
ravili najvještiji majstori koji su bili sposobni da prema želji naruèitelja izvrše najza-
htjevnije klesarske radove. I oni koji su ranije izgradili monumentalne gradske bede-
me, bili su i više nego vièni svome poslu i zanatu. Ali koliko god da su bili vješti, ne
bi dobro obavili posao bez kvalitetnog kamena koji se kavao u neposrednoj ili bližoj
okolici. Stoga pitanju postojanja kamenoloma i rada klesarskih radionica u Aseriji i
njezinoj okolici treba u buduæim arheološkim istraživanjima posvetiti još više pozor-
nosti.53
Nadgrobna stela, èiji je jedan dio sekundarno iskorišten za pokrov kasnoantièkog gro-
ba 22, bio je tipizirani proizvod, koji je kupljen u nekoj specijaliziranoj radionici ili iz ne-
kog obližnjeg kamenoloma dopremljen u Aseriju, gdje je izvršena završna obrada, odnosno
uklesan je natpis. Osim radionièke ili klesarske oznake uklesane na desnoj boènoj strani ste-
le, potvrdu ovom razmišljanju nalazimo i u rasporedu redaka na natpisu, jer za klesanje pri-
godnog natpisa nadgrobnog karaktera nije iskorištena cijela natpisna površina, nego je nat-
50 Vrlo je zanimljiva procjena vrijednosti razlièitih vrsta nadgrobnih spomenika koju je uèinila A. KURILIÆ,
1999, 202-203.
51 N. CAMBI, 1993, 33-34.
52 U Burnumu je npr. na nadgrobnim spomenicima Tertija Antonija Rufina i Kvinta Satrija Martijala reljefno
prikazan stolarski alat (bradva, sjekirica i kosijer), dok se na steli Kvinta Julija Mansueta prepostavlja prikaz
zidarskog alata (ravnalo) (M. SUIÆ, 1970, 98-101, br. 3-4, 103-105, br. 6). Na obraðenoj steli Klodije Aete iz
Aserije prikaz je kovaèkog alata, što bi se moglo protumaèiti utjecajem iz Burnuma.
53 Na pitanje postojanja klesarskih radionica u Aseriji prvi se osvrnuo N. CAMBI, 1993, 41.
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pis uklesan na otprilike dvije treæine natpisnog polja poèevši od njegova vrha. Na žalost,
zbog loše oèuvanosti nije nam poznato ime naruèitelja i komemoratora koji je posao oko po-
stavljanja porodiènoga nadgrobnog spomena obavio za svojega života.
Buduæi da ne raspolažemo s drugim relevantnim kriterijima za dataciju, samo na te-
melju analogija i pojave formule v(ivus) f(ecit), nadgrobni spomenik koji je sekundarno
iskorišten kao pokrov kasnoantièkog groba 22 datiramo u razdoblje ranoga Principata ili
preciznije od sredine 1. st. nakon Krista do druge polovice toga stoljeæa.
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Miroslav GLAVIÈIÆ
THREE NEW SEPULCHRAL INSCRIPTIONS FROM ASSERIA
Summary
Sepulchral inscriptions reused as cover slabs of Late Roman graves were found du-
ring archaeological campaigns of 2000 and 2001 along the northern trait of the monumen-
tal city walls of Asseria (Fig. 1).
Inscription of T. Plaetorius Postuminus was used as cover plate of the grave 13, the
Late Roman tomb constructed near Trajan’s gate, between the first and the second tower of
the city walls (Fig. 2; Pl. I). The monument is made of white local limestone measuring 100
x 73 x 15 cm (Fig. 3). Nicely worked moulded inscription field (80 x 52) has an inscription
carved in six parallel lines. Lettering is of good monumental scriptura capitalis type. Dire-
ction of text lines is regular, and ordinatio is carefully arranged. Heights of letters proporti-
onately decline from the first line (8 cm) towards the fifth (5 cm). The end of the inscripti-
on (the 6th line) is emphasised by the letters of the equal height as those in the first line.
Ligatures and diminutions of letters at the ends of the 2nd - 5th lines testify for the
high quality of the stonemason’s work and even to his artistic craftsmanship. Interposition
of filiation between the third and fourth lines can be explained as an intentional playing wi-
th text arrangement, though it may have been just a plain oversight. Triangular distinctions
are carved solely in the first line and at the beginning of the second line.
Restored text of the inscription reads: D(is) M(anibus). / T(ito) Plaeto/rio T(iti)
f(ilio) Postu/mino, Iuli/5a Severina, / fil(io).
The inscription is clear: mother, Iulia Severina commissioned production and setting
up of this monument to her son T. Plaetorius Postuminus. Onomastic analysis has shown
that both Iulia Severina and T. Plaetorius Postuminus were probably members of native Ro-
manised families. Since they belonged to later generations of the native families that obtai-
ned Roman citizenship either during or in the early 1st century, and since the inscription be-
gins with the consecration formula D(is) M(anibus), the inscription can be dated in the se-
cond century.
Parts of two Early Roman stelae (Fig. 4; Pl. II) were used as cover slabs of the 6th
century tomb 22 discovered in 2001 near the third tower of the northern trait of the city
walls. The stelae were put transversally over the grave with their front sides facing up (Fig.
5). One of these two stelae, due to its architectural structure as well as to the analogies wi-
th other similarly structured sepulchral monuments from Asseria and greater Liburnian te-
rritory, belongs to the group of stelae with portraits intended for commemorating entire fa-
mily (Fig. 6). Unfortunately, its upper part - the one above the inscription field, containing
niche with portraits of persons mentioned in the inscription and triangular gable with acro-
teria above it - is missing. The stele is made of white limestone. Its maximum height is 144
cm, width 85 cm and thickness 23 cm. The rear side is just roughly made even. At the front
side, a moulded square inscription field (wide 55 cm, high 46 cm) attracts a particular atten-
tion. Of two pilasters that flanked the inscription field remains just a base of the left one,
since they were destroyed simultaneously with the portrait field into which they had conti-
nued. Bas-relief representation of blacksmith’s tools is depicted bellow the inscription field,
in lowered and well-smoothed surface (57 cm high and 63 cm wide) at the bottom part of
the stele, within a frame made of 7 cm wide plain beams. Representation of pliers is in the
upper left corner, the one of anvil in the centre and, below it and little to the right, is a re-
presentation of hammer. The object depicted in the upper right corner is damaged, but,
according to its shape and character of other depicted items, it may represent either a matrix
(mould) or a lengthened piece of metal for being caught by pliers to be put on the anvil and
then shaped by hammer.
The inscription is almost entirely preserved and readable. Text is written in seven li-
nes occupying the inscription field in its entirety. Lettering is of monumental scriptura ca-
pitalis type in which some letters sometimes achieve form of scriptura quadrata. Heights of
letters gradually diminish from 7 cm in the first line to 3 cm in the sixth line; the last (7th)
line is emphasised by higher letters (7 cm). Evenly distributed letters are put closely toge-
ther. Lapicida either diminished or increased size of some letters in order to improve visual
impression and to break monotony of text arrangement. Seventh line does not observe the-
se patterns, so it seems as another, less apt stonemason carved it. Ligature was used only on-
ce. Punctuation marks are clearly visible only between words of the second line; they are
not at all visible in other lines as they are worn out.
Restored inscription reads: Clodia Tur[i f(ilia) ] / Aeta sibi et Tito / Safinio Septumi
f(ilio) / Rufo (et) Safiniae Septu/5mi f(iliae) Secundae, filis / suis, / viva fecit.
Text gives only basic information on commemorator and deceased persons: while
alive, Clodia Aeta set up this stele with portraits to herself and to her children - son Titus
Safinius Rufus and daughter Safinia Secunda. The onomastic analysis shows that Clodia
Aeta and her children were members of the native families with Roman citizenship. Name
Aeta has particular significance for the Liburnian onomastic research because it has defini-
tively resolved doubts about the feminine form of the native name attested in several Libur-
nian communities in masculine form Aetor.
This monument can be dated approximately to the Early Principate, and, more pre-
cisely, to mid 1st century or the second half of the 1st century AD.
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The other stele used as cover of the Late Roman tomb 22 is made of white limesto-
ne. Its preserved dimensions testify for its monumental size (maximum preserved height is
140-142 cm, width 64 cm, thickness 20 cm.). Moulded inscription field is in the preserved
lower part. Text is preserved in last four lines only, and letters are barely visible or just di-
scernable (Fig. 7). Thus, the text reads:
[- - - - - / - - -]NAE PCLI / [-. ]SPVBLVSFILVS / [- - - - -] / V F.
Heights of letters diminish from the first preserved line (5 cm) to the third line (3
cm); the last (4th) line is emphasised by 6 cm high letters. Final formula v(ivus) or v(iva)
f(ecit) is the only part of the inscription that can be reliably restored.
The rear side is just roughly levelled, but the lateral sides are more carefully
smoothened. Letter M is carved on the right lateral side, approximately in level with the
third text line (Fig. 8). Since nothing is carved at the same height on the other lateral side,
it is not plausible to interpret the letter M as a part of consecration formula D(is) M(anibus)
the letters of which would have been carved on either sides of the monument: D on the left
and M on the right. The presumption is that the letter M was either a workshop or stonema-
son’s mark, alphabetic (or numeric, hypothetically).
The stele was probably a standard product bought in a specialised workshop or bro-
ught from some nearby quarry to Asseria where inscription was carved and the monument
obtained its final form. Apart from the workshop or stonemason’s mark carved on its late-
ral side, line distribution supports this hypothesis, too, because inscription occupies appro-
ximately top two thirds instead of the entire inscription field. Unfortunately, due to the po-
or preservation state of the stele, it is not possible to determine name of commissioner and
commemorator who, while still alive, set up this family tombstone.
Due to the lack of relevant criteria, and solely according to analogies and occurrence
of the v(ivus) f(ecit) formula, the stele can be just approximately dated in the Early Princi-
pate, and, more precisely, in the mid 1st or the second half of the 1st century AD.
.       . . . .       . . . . . . . .
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